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R E C E N Z I J A
Dr. D. Martišauskienės ir dr. K. Trakšelio monografijos  
„Švietimo paslaugų kokybės valdymo kontūrai: efektyvumas, 
rezultatyvumas, naudingumas, prieinamumas“
(ISBN 978-9986-31-478-3, Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2016, 185 p.)
Kiekvieną kartą, paėmus į rankas naują monografiją, kirba mintis: o ką dar ga-
lima įdomaus ir nežinomo parašyti. Tačiau knygos leidžiamos ir, matyt, minčių bei 
naujų mokslinių tyrimų problemų ieškoma ir randama. Kita vertus, regis, tema ži-
noma ir pakankamai išnagrinėta, bet kito mokslininko įžvalgomis ir pozicija papil-
dyta, ji tampa nauja, intriguojanti ir pasižyminti kitais aspektais. Tai galima pasa-
kyti ir apie kolegų dr. D. Martišauskienės ir dr. K. Trakšelio monografiją „Švietimo 
paslaugų kokybės valdymo kontūrai: efektyvumas, rezultatyvumas, naudingumas, 
prieinamumas“.
Ši monografija pirmiausia patraukė dėmesį savo pavadinimu. Nors apie kokybę 
tikrai yra daug tiek knygų, tiek ir mokslinių straipsnių, tačiau apie švietimo pas-
laugų kokybę  jų  šiek  tiek mažiau. Pastaruoju metu vis  didesnį  dėmesį  kreipiant 
kokybišką į švietimo paslaugų teikimą, kartu didėja ir mokslininkų dėmesys, o tai, 
žinoma, lemia ir  mokslinių publikacijų gausą. Tačiau ar daug kas susiejo kokybės 
ir švietimo paslaugų kokybiško teikimo problematiką, sunku pasakyti. Juo labiau 
kad autoriai kokybės dimensijomis pasirenka efektyvumą, rezultatyvumą, naudin-
gumą, prieinamumą. Tai, manau, gana nauja. Su tuo autorius ir dera sveikinti. 
Monografiją sudaro trys dalys.
Pirmoje dalyje autoriai siekia atskleisti kokybės sampratą ir ją aptarti išsamiau. 
Pažymėta, kad kokybės valdymo teorijos dažniausiai ir lemia kokybės sąvoką. Ži-
noma, reikia pabrėžti, kad kokybės samprata patyrė įvairių trnsformacijų ir inter-
pretacijų  istoriniu  laikotarpiu  ir  turi  tam  tikrą  istorinę  raidą. Kokybės  valdymas 
švietimo organizacijose laiduoja teikiamų švietimo paslaugų (edukacinių ir sociali-
nių) efektyvumą, rezultatyvumą ir naudingumą. Tad antroje dalyje autoriai ir siekia 
išnagrinėti švietimo paslaugų tipus bei funkcijas, aptarti šių paslaugų prieinamumo 
problemą  ir  teikėjų orientavimąsi  į vartotojo elgseną. Švietimo paslaugų kokybė 
ir jų efektyvumas, rezultatyvumas, naudingumas bei prieinamumas ypač aktualūs, 
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nes pirmiausia  apima didelę  žmonių grupę,  t.  y.  tėvus  ir  vaikus,  atstovaujančius 
skirtingomss socialinėms grupėms ir turinčius įvairių gebėjimų. Taigi suderinti ir 
įvykdyti jų lūkesčius, norus ir poreikius bei švietimo institucijai deleguotas funk-
cijas nėra lengva, kadangi švietimo kokybė dažnai priklauso nuo išorės veiksnių 
(politinių,  ekonominių  ir  socialinių). Todėl  dažnai  net  pati  švietimo  sistema  yra 
priversta reprodukuoti socialinę nelygybę, kuri kyla dėl minėtų veiksnių. Tai pa-
radoksalu,  nes,  teikiant  švietimo  paslaugos  (edukacines  ir  socialines),  siekiama 
sėkmingai  įtraukti  įvairių socialinių grupių atstovus  į švietimo sistemos procesą, 
sušvelninant socialinę nelygybę, mažinant skurdą ir socialinę atskirtį. Prieinama ir 
kokybiška švietimo sistema užtikrina geresnį gyvenimą, socialinį mobilumą, sutei-
kia atitinkamą statusą. 
Trečioje dalyje monografijos autoriai pristato švietimo paslaugų kokybės valdy-
mo vertinimą. Vertinimas atliktas, remiantis paslaugų teikėjų (vadovų, pedagogų) ir 
vartotojų (tėvų, vaikų) anketinėmis apklausomis. Tyrimai vykdyti 2010–2014 me-
tais. Kiekybinio tyrimo imtis suformuota geografinio patogumo principu. Daugia-
pakopis tyrimas atliktas šiuose Lietuvos regionuose: Klaipėdos, Telšių, Tauragės, 
Šiaulių ir Kauno. Kiekybiniame tyrime (anketinėje apklausoje) dalyvavo: paslaugų 
teikėjų grupė – įstaigų vadovai (130) ir pedagogai (340); paslaugos vartotojų grupė 
– tėvai (400) ir mokiniai (520). Iš viso atsitiktiniu atrankos būdu apklausta 1 390 
tiriamųjų. Pasitelkus pusiau struktūruoto interviu tyrimo metodą (kokybinį) išana-
lizuoti švietimo paslaugos teikėjų (50 įstaigų vadovų ir 50 pedagogų) ir paslaugos 
vartotojų atsakymai (70 tėvų). Iš viso kokybiniame tyrime dalyvavo 170 tiriamųjų. 
Skaitant tekstą, į akis krenta klasikinių ir naujausių mokslinių šaltinių dermė. 
Tai geras bruožas, nes dažnai, vaikydamiesi pagundos būti moderniems ir pranašes-
niems, numetame į šalį klasikus. Žinoma, dažnai išsigąstame senų leidybos metų, 
bet  verta  pripažinti,  kad  kai  kurios  teorijos  yra  būtent  šių  klasikų  kūrinys. Tad, 
skaitydami  orginalą,  kai  kurių  autorių,  kad  ir  gana  senų  knygos  leidybos metų, 
neišvengtume, o to ir nereikia. 
Monografijoje  ypač vertingi  autorių  tyrimai,  kuriuos  jie  vykdė nemažą  laiko 
tarpą (2010–2014 metai). Tai rodo kolegų mokslinį įdirbį šioje srityje (tai patvirtina 
ir mokslinių straipsnių šia tematika gausa). Atliktas gana įdomus ir platus tyrimas, 
įspūdingas ir respondentų skaičius, iš viso 1 560 apklaustųjų. Tad manytina, kad 
tyrimo rezultatai tikrai yra validūs ir reprezentatyvūs. Autoriai, analizuodami švie-
timo paslaugų efektyvumą, rezultatyvumą, naudingumą ir prieinamumą, pasistengė 
apklausti tiek švietimo paslaugų teikėjus (vadovus ir pedagogus), tiek ir šių paslau-
gų vartotojus (tėvus ir vaikus).
Tikėtina, kad ši jaunųjų kolegų monografija – svarus indėlis gerinant švietimo 
paslaugų teikimą Lietuvoje, labiau atsižvelgiant į vartotojų norus ir lūkesčius. Au-
torių pozicija ir mokslinės įžvalgos yra  naudingos tiek teoriniu, tiek ir praktiniu as-
pektais. Tačiau pirmiausia ši monografija turėtų prisidėti prie visų, dirbančių švieti-
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mo sistemoje, didžiulio noro – gerinti švietimo paslaugų (edukacinių ir socialinių) 
kokybę,  tuo  laiduojant vaikui  (vartotojui)  protinių, moralinių,  dvasinių  ir fizinių 
galių augimą. O tai juk ir yra svarbiausia švietimo instituto funkcija. 
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